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EIFAC Workshop zur Methodik der Bestimmung des 
Nahrungsbedarfs bei Fischen 
V. Hilge, Inst. f. Fischereiiikologie, AußensteIle Ahrensburg 
In der Zeit vom 29.6. -1.7.93 findet in Eichenau bei München eine Tagung statt, die folgende Ziele 
hat: 
1. Sammeln vorhandener Angaben über Bedarfszahlen und Rationsempfehlungen für 
wirtschaftlich wichtige Fischarten aus Süß- und Salzwasser Identifizierung von Lücken. 
2. Vergleich der Methodik zur Ermittlung von Bedarfszahlen, Empfehlung von Richtlinien für 
zukünftige Untersuchungen und Klärung des Forschungsbedarfs. 
3. Überprüfung der vorhandenen Methodik auf ihre Anwendbarkeit in teichwirtschaftlichen 
Produktionssystemen unterschiedlichen Intensitätsgrades. 
Der geplante Workshop reiht sich ein in die vielfältigen Aktivitäten der EIFAC im Bereich der 
Fischernährung. Er findet zu einer 7ßit statt, in der vorhandene Bedarfszahlen erneut einer 
kritischen Überprüfung unterworfen werden. Dies geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund, 
eine fütterungsbedingte Belastung der Umwelt mit Phosphor und Stickstoff nachhaltig zu 
vermindern. Im Augenblick sind jedoch die Ergebnisse aus zahlreichen Untersuchungen aufgrund 
der eingesetzten Methodik oft nicht miteinander vergleichbar. Eine Vereinheitlichung kann hier 
spürbar Abhilfe schaffen, Kosten verringern helfen und Zeit sparen. 
Der Workshop gliedert sich in 10 Sitzungen. in denen der Bedarf an Energie. Protein, Lipiden 
Kohlehydraten, Mineralstoffen und Vitaminen behandelt wird. Neben einer Einführung und der 
Abschlußsitzung werden auch Additive und spezielle Probleme, die in der Praxis der intensiven 
und halbintensiven Teichwütschaft auftreten, Gegenstand der Diskussion sein. 
Interessenten können nähere Informationen erfragen bei: 
Prof. Dr. J, Gropp 
Inst. f. Ernährungsphysiologie 
Veterinärstr. 13 
8000 München 22 
Dr. V. Hilge 
BFA f. Fischerei 
Wulfsdorfer Weg 204 
2070 Ahrensburg 
